






















端的に表現すれば，「not scapegoat, but scapewolf」
である。SCAPEGOATとは，キリストの原型とされ
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Abstract This article reports the changing process of prejudice towards wolves on the part of students
in the Correspondence Course of JWU. The students were presented with some documents about the real
life of the wolf. They changed their impressions about the wolf through a one-week summer seminar and
group discussions. The direction of the changes were from negative to positive. The best three of the changes
were from hostile to friendly, from bad to good, and from insincere to sincere. To follow carefully the indi-
vidual process of change is the next step of this study.


























































2010年 8月 2日（月）から 7日（土）







VTR「野生発見の旅」NHK 1997. 5. 3（＊ 2）；
「昼時日本列島」NHK 2000. 8. 12（＊ 3）；
「虹別桑原牧場」福本撮影 2002. 8. 14（＊ 4）
3）印刷教材














































































視覚教材上映VTR「野生発見の旅」NHK 1997. 5. 3，
「昼時日本列島」NHK 2000. 8. 12，「虹別桑原牧場」
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表1 評定値の平均値の差の検定
評定項目対 1回目 2回目 差 危険率
40．友好的な　　　―　敵対的な 5.07 1.88 3.19 0.000
17．よい　　　　　―　わるい 4.70 1.72 2.99 0.000
42．情け深い　　　―　残忍な 4.59 1.81 2.78 0.000
31．暖かい　　　　―　冷たい 4.49 1.76 2.73 0.000
28．誠実な　　　　―　不誠実な 4.03 1.38 2.65 0.000
18．卑屈な　　　　―　おおらかな 3.47 6.01 － 2.55 0.000
24．立派な　　　　―　ひどい 3.91 1.46 2.45 0.000
11．正しい　　　　―　不正な 4.13 1.73 2.40 0.000
37．かわいい　　　―　憎らしい 4.45 2.00 2.35 0.000
45．丸い　　　　　―　角のある 4.97 2.80 2.16 0.000
46．安らかな　　　―　不安な 4.47 2.31 2.16 0.000
27．役立つ　　　　―　役立たぬ 3.75 1.68 2.07 0.000
02．厳しい　　　　―　優しい 3.08 5.15 － 2.07 0.000
25．理性的な　　　―　感情的な 3.67 1.65 2.02 0.000
30．不真面目な　　―　真面目な 4.32 6.19 － 1.87 0.000
43．せっかちな　　―　のんびりした 3.41 5.04 － 1.64 0.000
34．気持ち悪い　　―　気持ち良い 3.76 5.35 － 1.58 0.000
06．明るい　　　　―　暗い 4.26 2.69 1.57 0.000
01．物覚えのよい　―　忘れっぽい 2.86 1.31 1.55 0.000
09．陽気な　　　　―　陰気な 4.34 2.79 1.55 0.001
21．すぐれた　　　―　おとった 2.76 1.24 1.52 0.000
44．きちんとした　―　だらしない 3.51 2.01 1.50 0.000
29．深い　　　　　―　浅い 3.26 1.78 1.48 0.000
35．頼りない　　　―　頼もしい 4.91 6.37 － 1.47 0.000
41．軽率な　　　　―　慎重な 5.23 6.31 － 1.08 0.000
32．こまかい　　　―　大まかな 4.11 3.09 1.01 0.000
36．幸福な　　　　―　不幸な 4.62 3.66 0.96 0.002
39．不注意な　　　―　注意深い 5.58 6.51 － 0.94 0.000
05．かたい　　　　―　やわらかい 3.32 4.25 － 0.93 0.000
12．静かな　　　　―　騒がしい 3.75 2.99 0.76 0.001
19．臆病な　　　　―　勇敢な 4.69 5.43 － 0.74 0.002
33．清潔な　　　　―　不潔な 3.88 3.19 0.69 0.000
16．大きい　　　　―　小さい 3.31 2.66 0.65 0.000
10．はやい　　　　―　おそい 1.91 2.51 － 0.61 0.000
08．個性のない　　―　個性的な 5.41 5.95 － 0.53 0.009
23．意欲的な　　　―　無気力な 2.74 2.23 0.51 0.004
22．地味な　　　　―　派手な 3.95 3.50 0.45 0.011
20．積極的　　　　―　消極的 2.85 2.43 0.42 0.022
04．敏感な　　　　―　鈍感な 2.28 1.88 0.40 0.108
38．内面的な　　　―　外面的な 4.15 3.83 0.32 0.141
07．すばやい　　　―　のろい 1.78 2.10 － 0.32 0.073
14．病弱な　　　　―　元気な 5.51 5.78 － 0.27 0.079
26．強い　　　　　―　弱い 2.26 2.04 0.22 0.135
13．鋭い　　　　　―　鈍い 1.91 2.00 － 0.09 0.580
03．不活発な　　　―　活発な 5.96 6.03 － 0.07 0.685




























































＊ 6 最終日の「学習のうと」には 2つの課題が用
意されている。1つは，テクストに関する学
習のまとめで「テキスト・プリント・ VTR
などから「あなたが学んだこと」を 3点以内
に簡潔に述べてください」と言うもの。もう
1つは，本演習の評価テストで「今回の演習
を通じて「あなたの裡（うち）にある偏見に
ついて気付かされたこと」について述べて下
さい。」と言うものである。
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